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商社貿易の概跨 勝手貿易の観覧
砂織十倍 1.250斤 1.250斤
議韓国 1.125貿 1.875質225賞 375質80貧326文 230貫326文980筒326文 1.730貫326文
@涜通経路 233貫049文
{内訳}大阪迎送貸 190貧
政入人足賃 7貧600文
一ヶ月~般貸 9賞500文
売払時脱出人足貿 5貰700文
取貿 ll:900文
税I.! 18貫749文
@最終農民取得額 980質326文 1.496民873文
注 :ζの表t主、名語~ili立屯自由時拘鈎資事lm (ー)r毎週文留写J19981匹、 55斑より作成したが‘
以下の考えで以概されている。
①鋼、商社債舗の11合』主、島民の取得分は l斤=900文のため1.250斤X自国文、腸手貿拐では、
商社との契約11千=1貫500文が、ぞのまま島民の克上額になる。そのため、 1.250斤xIIl 
5∞文と計探している。
@鋼‘観Iま.砂儲10腿の20%の250斤としている.商社関易は2501I'X9∞文、勝手貿易は250，斤
X 1貫5∞丸
@網、実際の鋭は144貧674文であった。そのため、@と観の差額が UI't.i?e1{'J余銭jである@な
お年賀克明余鎚1.1.もともと島民への'jg/.ll分である.しかし、年成先別余銭1.1、瓜"1.250斤当
たり‘大島商社w犯ではSOrI326文、 E事手貿婦で1.230貫326文と2.8儲のmがある。これを見
ると、前述した政府と鹿児島県が瓜随処分限必抱を巡って対立した埋IIhIl¥lJらかになる。
@銅‘読過程質1.腕乎貿易の時だけ島民が支払うためである。この3mに大阪での命感代など
を含めて計算している。ただこの去では、i/.l過n貨は233rI49文となっている。しかし、内政
総針は計算すると233民449文であるが、fJji史料どおりとした。
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??、 っ ? ?、 っ 、????、 、 ?。 ? 「??」?????? ? ? 。
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?、?????????????『????』????、?????????????、「???????????????」?????、???????、「???????????????????? っ ? 」 ? 。 、 ???? っ 。 ? ? 、??? ? ? っ 。」 。
???????????『?????』???、?????????『????????、「?
???』? 、????? っ 。 っ、 ?っ 、??? ? 。
????、? 「 ???」、??? ? 「 ??』?????、
?、? ? 、 ?????? 、 、 ? 『??』????? 。 、?っ? 。」 ?? 』 っ 。
?????、?? ???
?
????????????????????????
??????????? ? ????、「??」???????。
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????。??、???????????????。
??? 、?????、?????????、??????????????
??? ? ? ????。???、???????っ??、??、?? 、 ー ??、 ?、???「????」????? 。 っ?、? ?? ???????????。
?????、???? ?? 、 。 ?
??? 。? ? ? ? 「 」?? ???? ? 。 、????? 。
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